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Paisal Puechmongkol
เสยีงจากทะเลสาบสงขลา
โดย สริอิญัญา 
วนัเสารท์〼ี੭ 24 มกราคม 2558
ทะเลสาบสงขลามปัีญหามากมาย แตไ่มม่ใีครใสใ่จแกไ้ขและโดยทั〼੭วไปกม็กัจะอา้งวา่ไมอ่ยากยุ่งกบั
เร〼ื੭องทะเลสาบสงขลา เพราะไมอ่ยากทะเลาะกบัพวกโพงพาง ซ〼ึ੭งหมายถงึชาวประมงท〼ี੭หาปลาพ㸷ื㐴น
บา้นในบางพ㸷ื㐴นท〼ี੭ของทะเลสาบสงขลา
เพราะเหตนุ㸷ี㐴ปัญหาของทะเลสาบสงขลาจงึถกูปลอ่ยท㸷ิ㐴งไวอ้ยา่งไมไ่ยด ีราวกบัวา่ไมใ่ชด่นิแดนของ
ประเทศไทย ไมใ่ชเ่ร〼ื੭องราวของรัฐบาล หรอืคนไทย
มแีตพ่ระบารมที〼ี੭แผป่กเกลา้ชาวสงขลา ชาวพัทลงุ และชาวนครศรธีรรมราช ท〼ี੭อยู่รอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลาเทา่นั㸷㐴น ไดเ้ป็นท〼ี੭พ〼ึ੭ง ไดเ้ป็นสรณะ พอบรรเทาความเดอืดรอ้นและพอพยงุใหส้ถานการณข์อง
ทะเลสาบสงขลาไมย่〼ํ੭าแยจ่นสดุจะเยยีวยาแกไ้ข
ดงันั㸷㐴นในวนัน㸷ี㐴เสยีงเพรยีกรอ้งแหง่ทะเลสาบสงขลาจงึกกึกอ้งกงัวาน อนัสมควรจะไดถ้า่ยทอดบอก
กลา่วใหช้าวไทยทั㸷㐴งหลายไดรู้้ไดเ้ขา้ใจ
ท〼ี੭สาํคญัคอืเสยีงเรยีกรอ้งของทะเลสาบสงขลาเป็นเสยีงท〼ี੭ คสช. และพลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา ใน
ฐานะหวัหนา้รัฐบาล รวมทั㸷㐴ง สนช. และ สปช. พงึสดบัและถอืเอาเป็นภารกจิของตนกอ่นท〼ี੭จะสายเกนิ
ไป
กอ่นอ〼ื੭นกต็อ้งบอกวา่ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบขนาดใหญท่〼ี੭สดุเพยีงแหง่เดยีวของประเทศไทย
และใหญท่〼ี੭สดุในทวปีเอเชยีของเราดว้ย เป็นทะเลสาบท〼ี੭มหศัจรรยข์องโลก ท〼ี੭ไมม่ที〼ี੭ใดเสมอเหมอืน
เพราะทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบธรรมชาตทิ〼ี੭มนี㸷ํ㐴าสามชนดิอยู่รว่มกนั และแบง่พ㸷ื㐴นท〼ี੭กนัตาม
ธรรมชาต ิจากปากอา่วสงขลาเขา้มาถงึพ㸷ื㐴นท〼ี੭ประมาณเกอืบ 1 ใน 3 ตรงบรเิวณบา้นปากรอ จะเป็น
พ㸷ื㐴นท〼ี੭น㸷ํ㐴าเคม็ ท〼ี੭น㸷ํ㐴าเคม็จากอา่วไทยไหลเขา้ออกไดต้ามธรรมชาติ
จากพ㸷ื㐴นท〼ี੭บา้นปากรอไปนับสบิกโิลเมตร จนถงึอาํเภอปากพะยนูของจังหวดัพัทลงุ จะเป็นพ㸷ื㐴นท〼ี੭น㸷ํ㐴า
กรอ่ย เพราะเป็นแดนตอ่แดนชนกนัระหวา่งพ㸷ื㐴นท〼ี੭น㸷ํ㐴าเคม็กบัพ㸷ื㐴นท〼ี੭น㸷ํ㐴าจดื จงึอดุมดว้ยสตัวน์㸷ํ㐴ากรอ่ยนานา
ชนดิ และในพ㸷ื㐴นท〼ี੭น㸷ี㐴เป็นพ㸷ื㐴นท〼ี੭ตั㸷㐴งของเกาะส〼ี੭ เกาะหา้ ซ〼ึ੭งเป็นแหลง่รังนกนางแอน่ท〼ี੭ดที〼ี੭สดุของโลกและ
มชี〼ื੭อเสยีงลอืไกลไปทั〼੭วโลก
จากพ㸷ื㐴นท〼ี੭ตั㸷㐴งแตอ่าํเภอปากพะยนูของจังหวดัพัทลงุมาทางตาํบลเกาะใหญ ่ของอาํเภอระโนด ไปจน
สดุอกีดา้นหน〼ึ੭งของทะเลสาบสงขลาท〼ี੭เป็นพ㸷ื㐴นท〼ี੭รอยตอ่สองจังหวดัคอืจังหวดัพัทลงุกบัอาํเภอระโนด
จังหวดัสงขลา เป็นพ㸷ื㐴นท〼ี੭น㸷ํ㐴าจดื และมลีาํคลองเช〼ื੭อมโยงจากบา้นปากบาง ตาํบลระโนด อาํเภอระโนด
ยาวตลอดไปจนถงึบา้นคลองแดน และมเีสน้ทางแยกออกอา่วไทยหลายจดุ ทั㸷㐴งท〼ี੭บา้นละวะ บา้นทา่
เขน็ และบา้นคลองแดน
ในเทศกาลหนา้ฝนจะมนี㸷ํ㐴าฝนจากจังหวดัพัทลงุและจังหวดันครศรธีรรมราชไหลบา่ลงสู่ทะเลสาบ
สงขลา ทาํใหพ้㸷ื㐴นท〼ี੭น㸷ํ㐴าจดืดนัพ㸷ื㐴นท〼ี੭น㸷ํ㐴ากรอ่ย ขบัน㸷ํ㐴าเคม็ออกจากปากอา่วสงขลา
ในเทศกาลหนา้แลง้เม〼ื੭อน㸷ํ㐴าจดืเหอืดแหง้ลงไป น㸷ํ㐴าเคม็จากอา่วไทยกจ็ะไหลบา่เขา้สู่ปากอา่วสงขลา
เขา้สู่ทะเลสาบสงขลา ดนัพ㸷ื㐴นท〼ี੭น㸷ํ㐴ากรอ่ยท〼ี੭เคยถกูน㸷ํ㐴าจดืดนัรน่มาใหก้ลบัไปท〼ี੭เดมิ พ㸷ื㐴นท〼ี੭น㸷ํ㐴ากรอ่ยกด็นัน㸷ํ㐴า
จดืออกไปทางคลองระโนด ไปออกยงัปากคลองตา่ง ๆ ท〼ี੭ออกไปยงัทะเลสาบสงขลาอกีทางหน〼ึ੭ง
บรเิวณทางออกของน㸷ํ㐴าจดืจากลาํคลองตา่ง ๆ ออกไปยงัอา่วไทยนั㸷㐴นแตเ่ดมิมาจะมเีข〼ื੭อนทรายปดิเปดิ
เองโดยธรรมชาตเิป็นท〼ี੭อศัจรรยย์〼ิ੭งนัก เพราะในยามหนา้แลง้คล〼ื੭นซดัทรายเขา้มาปดิปากคลอง จน
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ทาํใหน้㸷ํ㐴าเคม็ไหลเขา้มาไมไ่ด ้กลายเป็นประตนู㸷ํ㐴าธรรมชาตปิดิกั㸷㐴นน㸷ํ㐴าเคม็ 
ครั㸷㐴นถงึเทศกาลหนา้ฝน น㸷ํ㐴าจดืกไ็หลบา่ไปตามลาํคลอง ผลกัดนัจนเข〼ื੭อนทรายท〼ี੭ปดิกั㸷㐴นมาตั㸷㐴งแตต่อน
ฤดแูลง้ใหท้ะลทุะลวงทาํใหน้㸷ํ㐴าจดืไหลออกไปสู่อา่วไทยได้
ดงันั㸷㐴นทะเลสาบสงขลาจงึเป็นแหลง่ประมงท〼ี੭มหศัจรรยข์องโลก คอืมทีั㸷㐴งสตัวน์㸷ํ㐴าเคม็ สตัวน์㸷ํ㐴ากรอ่ย และ
สตัวน์㸷ํ㐴าจดื ท〼ี੭อดุมสมบรูณ ์โดยเม〼ื੭อ 50 กวา่ปีกอ่นนั㸷㐴นแคเ่รอืแลน่ไปในทะเลสาบสงขลากจ็ะมปีลาโอง่
ปลาตุ่ม ตวัขนาดเทา่ชามกระโดดใสเ่รอื จนชาวเรอืไมต่อ้งซ㸷ื㐴อหา
อาหาร เพราะสามารถไดป้ลามาเป็นอาหารโดยไมข่าดแคลนเลย
ในทะเลสาบสงขลามกีุ้งนานาชนดิ ตั㸷㐴งแตกุ่้งน㸷ํ㐴าเคม็ กุ้งน㸷ํ㐴ากรอ่ย และกุ้งน㸷ํ㐴าจดื โดยเฉพาะกุ้งกา้มกราม
นั㸷㐴นไดช้〼ื੭อวา่เป็นกุ้งท〼ี੭อรอ่ยท〼ี੭สดุ เพราะพ㸷ื㐴นทะเลสาบสงขลาไมใ่ชด่นิทรายหรอืดนิเหนยีว แตเ่ป็นดนิ
เหนยีวผสมดนิทราย จงึเป็นแหลง่อาหารอนัอดุมของสตัวน์㸷ํ㐴าทั㸷㐴งหลาย อนัเป็นเหตใุหรั้งนกนางแอน่ท〼ี੭
อดุมดว้ยอาหารธรรมชาตนิ㸷ี㐴มรีสชาตอิรอ่ยท〼ี੭สดุของโลก
เม〼ื੭อนานวนัเขา้น㸷ํ㐴ากช็กัพาดนิและทรายเขา้มายงัทะเลสาบสงขลามากข㸷ึ㐴นโดยลาํดบั ในเทศกาลหนา้
ฝนน㸷ํ㐴าฝนชะเอาหนา้ดนิอนัอดุมไหลบา่ลงสู่ทะเลสาบสงขลา ในเทศกาลหนา้แลง้น㸷ํ㐴าเคม็กซ็ดัพาเอา
ทรายพัดไหลเขา้มาในทะเลสาบสงขลา
ปีแลว้ปีเลา่ ทะเลสาบสงขลากต็㸷ื㐴นเขนิ และมกีารบกุรกุเอาเป็นท〼ี੭ทาํกนิสว่นตวักนัมากข㸷ึ㐴น แตเ่ดมินั㸷㐴นมี
การตั㸷㐴งโพงพางเพ〼ื੭อดกัปลาและมชีอ่งวา่งใหเ้รอืแพนาวาไดใ้ชส้ญัจรไดโ้ดยสะดวก แตม่กีารปลอ่ย
ปละละเลยไรก้ารจัดระเบยีบ นานวนัเขา้กม็กีารยดึครองเอาพ㸷ื㐴นท〼ี੭ทะเลสาบสงขลาเป็นแดนทาํมา
หากนิของแตล่ะบคุคลไป
ความต㸷ื㐴นเขนิของทะเลสาบสงขลาทาํใหส้ตัวน์㸷ํ㐴านานาชนดิลม้หายตายจาก บา้งกส็ญูพันธุ์ไป เพราะ
ความลกึของทะเลสาบสงขลาขนาดไมถ้อ่หยั〼੭งไมถ่งึ หรอืลกึราว 5 เมตรเศษกต็㸷ื㐴นเขนิโดยลาํดบัมา
จนบางพ㸷ื㐴นท〼ี੭ของทะเลสาบสงขลาต㸷ื㐴นเขนิระดบัน㸷ํ㐴าแคห่วัเขา่ สตัวน์㸷ํ㐴าจงึสญูพันธุ์และลม้หายตายจากไป
เป็นอนัมาก
บางหว้งเวลากโ็ชครา้ย นักวชิาการเกษตรรอิา่นไปสง่เสรมิการทาํนานอกฤดกูาล แลว้สบูน㸷ํ㐴าจดืจาก
ทะเลสาบสงขลาไปหลอ่เล㸷ี㐴ยงนา เม〼ื੭อน㸷ํ㐴าจดืถกูสบูข㸷ึ㐴นไปใช ้น㸷ํ㐴ากรอ่ยกไ็หลเขา้มาแทนท〼ี੭ น㸷ํ㐴าเคม็กไ็หล
เขา้มาแทนท〼ี੭น㸷ํ㐴ากรอ่ย จงึทาํใหค้วามเคม็แผข่ยายไปในทะเลสาบสงขลา กวา่จะแกไ้ขกนัไดก้น็านปี
ดว้ยเดชะพระบารมแีหง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัท〼ี੭คุ้มเกลา้ชาวไทยทกุหนแหง่ ทรงทราบความ
เดอืดรอ้นและความเป็นไปของทะเลสาบสงขลา จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ยงุความเส〼ื੭อม
สลายไวห้ลายปีมาแลว้ ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหป้ลอ่ยพันธุ์ปลานานาชนดิ รวมทั㸷㐴งกุ้งนานาชนดิ โดย
เฉพาะกุ้งกา้มกรามปีละนับลา้นตวั เพ〼ื੭อใหเ้ป็นแหลง่อาหารของประชาชนสามจังหวดัรอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลาไดท้าํมาหากนิจนกระทั〼੭งทกุวนัน㸷ี㐴
ไมเ่คยมนัีกการเมอืงข㸷ี㐴หมาหนา้ไหนใหค้วามใสใ่จสนใจท〼ี੭จะแกไ้ขปัญหา ปากกว็า่จงรักภกัด ีแตจ่ะมี
ใครเลา่ท〼ี੭ใสใ่จสนองพระเดชพระคณุเดนิตามรอยเบ㸷ื㐴องพระยคุลบาท เพ〼ื੭อฟ㸷ื㐴นคนืธรรมชาตขิอง
ทะเลสาบสงขลาใหแ้กบ่า้นเมอืง ฟ㸷ื㐴นคนืความอดุมสมบรูณข์องทะเลสาบสงขลาใหเ้ป็นแหลง่อาหาร
อนัอดุมของประชาชนสามจังหวดั และฟ㸷ื㐴นคนืความสวยงามใหก้ลายเป็นแหลง่ทอ่งเท〼ี੭ยวอนัเลศิสดุ
ของภาคใตแ้ละประเทศไทย
ถดัออกไปจากทะเลสาบสงขลา ยงัมทีะเลสาบเลก็ ๆ เป็นทะเลนอ้งของทะเลสาบสงขลา นั〼੭นคอืทะเล
นอ้ยท〼ี੭เป็นแหลง่นกน㸷ํ㐴า เป็นแหลง่ควายน㸷ํ㐴า และเคยเป็นแหลง่ควายป่าพันธุ์พเิศษซ〼ึ੭งสญูพันธุ์ไปแลว้ ท〼ี੭
เป็นแหลง่สตัวน์㸷ํ㐴าท〼ี੭อดุมสมบรูณเ์พราะมนีเิวศนเ์ป็นแหลง่เพาะพันธุ์สตัวน์㸷ํ㐴าใหก้บัทะเลสาบสงขลาดว้ย
ถดัข㸷ึ㐴นไปเป็นพ㸷ื㐴นท〼ี੭ป่าพร ุมชี〼ื੭อวา่พรคุวนเครง็ ซ〼ึ੭งเคยมพีระราชดาํรใิหพั้ฒนาเช〼ื੭อมตอ่เขา้กบัโครงการ
พระราชดาํรลิุ่มน㸷ํ㐴าปากพนัง
ทะเลสาบสงขลา ทะเลนอ้ย และพรคุวนเครง็ ถกูทอดท㸷ิ㐴งมานานนักหนาแลว้ เสยีงเรยีกรอ้งน㸷ี㐴ขอจงได้
อาศยักาํลงัแหง่พระพายไดพั้ดพาไปถงึพลเอก ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีรัฐบาล สนช.
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และ สปช. ดว้ยเถดิ.
ถกูใจ ความคดิเหน็ แชร์
